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Соціологія у світі, що змінюється: теоретичні відповіді на практичні 
виклики / Збірка тез доповідей участників III Міжнародної студентської 
конференції. -  Харків: Видавничий центр Харьківського національного
університета ім. В.Н. Каразіна, 2005. -  72 с.
У збірці представлені матеріали III Міжнародної студентської наукової конференції 
„Соціологія у світі, що змінюється: теоретичні відповіді на практичні виклики” (м. Харків, 
21-23 квітня 2005 p.). Тези доповідей окреслюють коло актуальних проблем теорії та 
методології сучасної соціології, а також соціологічної інтерпретації суспільних явищ і 
процесів початку нового тисячоліття.
В сборнике представлены материалы III Международной студенческой научной 
конференции «Социология в изменяющемся мире: теоретические ответы на практические 
вызовы» (г. Харьков, 2 1 -2 3  апреля 2005 г.). Тезисы докладов очерчивают круг актуальных 
проблем теории и методологии современной социологии, а также социологической 
интерпретации общественных явлений и процессов начала нового тысячелетия.
The edition contains abstracts of the paper presentations at the III International student 
scientific conference "Sociology in the changing world: theoretical answers to the practical 
challenges". The topics outline the crucial problems dealing with the contemporary sociological 
theory and methodology, including sociological explanation of the phenomena and processes in 
society at the threshold of the new millennium.
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ressentiment. Эта же ситуация характерна для постсоветского общества. Исследуя процессы 
преодоления враждебности, становления толерантности, социологи отмечали как факторы, 
которые связаны с потребностями самого общества (политики, экономики), так и факторы, 
связанные с потребностями развития духовного мира человека (М.Вебер).
В ходе трансформации постсоветского общества произошло наложение элементов 
патриархальности, традиционализма в привычках больших групп людей на элементы 
мировоззрения человека постиндустриального общества, обусловленные современными 
средствами информации и связи, встроенностью в мировые экономические и культурные 
процессы, предполагающие восприятие идей толерантности.
В каждом из постсоветских государств имеются те м и  иные проблемы, связанные с 
толерантностью, нетерпимостью на религиозной или национальной почве. В Украине 
большой ущерб развитию страны наносят различия в мировосприятии, бытовой и 
культурной сферах на Западе и Востоке страны. Преодоление проблем нетерпимости и 
формирование толерантности напрямую связано с общими процессами демократизации, 
формирования гражданского общества и среднего класса на постсоветском пространстве.
Слюсаревский Назар,
3-й год обучения в аспирантуре 
факультета социологии и психологии 
Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
Пространство идеологического самоопределения населения Украины: 
основные направления
В докладе излагаются результаты эмпирического исследования особенностей 
идеологических преференций взрослых граждан Украины (на материале всеукраинского 
опроса). Актуальность темы обусловлена отсутствием информации об особенностях 
идеологических преференций граждан, не имеющих однозначно четкой политической 
позиции, а также степени близости -  отдаленности между сторонниками различных 
идеологических течений. Основная задача исследования заключалась в выявлении этих 
особенностей. В отличие от традиционных подходов к исследованию идеологических 
симпатий (при помощи вопроса с номинальной шкалой альтернатив), нами был разработан 
вопрос (с соответствующим перечнем идеологий), где респонденту предлагалось оценить 
степень близости своих взглядов по каждой из предложенных альтернатив. Оценка 
производилась при помощи порядковой пятичленной шкалы.
В докладе будет изложено: цели и задачи исследования, обоснование индикаторов, 
ход анализа данных, интерпретация полученных результатов.
При помощи факторного анализа данных (Varimax) было получено два фактора 
идеологических преференций: „демократы и правые, ориентированные на Запад”; „левые, 
ориентированные на Россию”. Эти факторы на сегодняшний день образуют основные 
векторы идеологического самоопределения граждан Украины. Кроме того, эти факторы 
свидетельствуют о наличии политических, геополитических, экономических и культурных 
размежеваний в украинском обществе, которые могут определить путь дальнейшего 
развития Украины.
Туник Марина,
студентка 4 курсу 
історичного факультету 
Донецького національного університету
Свобода слова і політична цензура в Україні
Однією з основних проблем суспільно-політичного розвитку сучасної України є 
проблема свободи слова або встановлення в Україні політичної цензури.
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